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ةضورلا لافطأ نم ةنيع يدل )ركذتلاو كاردلإا( يتردق ةيمنت يف يناديلما بيردتلا جمارب رثأدمحأ ديعس ءاعد .د
يودب دمحم لامآ .د
 :صخلم
 بيردتلا  جمارب  رثأا  لىإا  فرعتلا  ليإا  ليالحا  ثحبلا  فدهي
 لافطأا نم ةنيع يدل )ركذتلاو كاردإلا( يتردق ةيمنت في نياديلما
 ينب  مهرامعأا  تحوارت  لفط  81  نم  ةنيعلا  تنوكتو  ،ةس�ورلا
 رابتخا  ىلع  تانايبلا  عمج  في  ثحبلا  دمتعاو  ،)تاونس�  6  :4(
 يتلا  نياديلما بيردتلا  جماربو ،ةس�ورلا  لافطأل ركذتلاو كاردإلا
 تمدختس�او ،لافطألا س�اير س�س�خت تاملعلما تابلاطلا اهتذفن
 ،تانايبلا ةلجاعلم ت رابتخاو ةيرايعلما تافارحنلاو تاطس�وتلما
 ةيمنت في نياديلما بيردتلا جمارب ةيلعاف لىإا جئاتنلا تلس�وت دقو
 ىوتس�م دنع ركذتلاو  )0.01(  ةللد ىوتس�م دنع كاردإلا  يتردق
 ةلاد قورف دوجو حس�تا امك ،ةس�ورلا لافطأا يدل )0.05( ةللد
 ،كاردإلا  ةردق  في  »يربك  –  يرغس�«  رمعلا  لىإا  ىزعت  ًايئاس�حإا
 عونلا  فلاتخاب  ًايئاس�حإا  ةلاد  قورف  دوجو  مدع  حس�تا  امك
 لىإا ىزعت ركذتلاو كاردإلا يتردق في »ثانإا – روكذ« يعامتجلا
 .نياديلما بيردتلا جمارب
 ةيميلعتلا ةطس�نألا – ةيلقعلا تاردقلا :ةيحاتفلما تاملكلا
 .ةيميلعتلا ناكرألا –
The effect of field training programs in developing 
the abilities of (cognition and recalling) of a sam-
ple of pre- school children
Abstract: 
This study aims at identifying the effect of the 
field training programs in developing the abilities of 
cognition and recalling of a sample of pre- school 
children composed of 81 children aged from (4 – 
6 years). To carry out the study, the researchers 
designed a scale to measure the cognition and 
recalling abilities of the pre- school children. The 
study was conducted on two groups experimental and 
control. The findings revealed that the effectiveness 
of the field training programs in developing the 
abilities of cognition at a significance level of (0.01) 
and recalling at a significance level of (0.05) of 
pre- school children, Moreover, the study revealed 
that there is significant statistically in developing 
cognition of pre- school children and there are no 
significance statistically regarding gender. 
Key words: cognitive Abilities – learning 
activities – learning corners
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مقدمة: 
تعد  ال�سنوات  الأولى  من  العمر  اأهم  المراحل  العمرية  التي 
ير  بها  الطفل خلال مراحل حياته كلها،  والأكثر من ذلك فهي 
تعد  اأهمها على الإطلاق، وفيها تتكون  اأ�س�س �سخ�سيته وتتمايز 
اإمكانياته وقدراته المختلفة. وطفل الرو�سة في حاجة اإلى تنمية 
مدركاته  المختلفة  لكل  ما  يحيط  به  من  اأ�سياء،  ومو�سوعات، 
ومواد حتي يتمكن من تحقيق قدرا ًمن الإح�سا�س بالأمن، ف�سًلا 
عن اأن هذا الإدراك ي�ساعده على التمييز بين تلك الأ�سياء بع�سها 
ببع�س، مما يوؤدي ب�سورة اأو اإخرى اإلى تنمية الكثير من العمليات 
العقلية  الأخرى  واأهمها  التذكر  والتخيل  والتفكير،  وهذا  يتطلب 
اإ�سباع  حاجة  الطفل  للمعرفة  والت�سال  الجتماعي  (الب�سيوني، 
4002). 
فالإدراك  عملية  لها  معاٍن  ومفاهيم  خا�سة،  ويعرفها 
البع�س  على  اأنها  «عملية  لها  بعدان:  ح�سي  مرتبط  بالإح�سا�س 
والمح�سو�سات،  ومعرفي  مرتبط  بالتفكير  والتذكر  (الذاكرة)،  كما 
يعد حلقة الو�سل بين الطفل والبيئة، وهي تجعل �سفات ال�سيء 
ذا  معنى  بارز،  ليتمكن  من  فهم  العالم  المحيط  والتعامل  معه، 
وي�سير البع�س اإليه على اأنه تعلم القدرة على النتباه الذي يهدف 
اإلى  الح�سول  على  المعلومات  التي  قد  ل  تت�سم  بالدقة  (المطوع، 
و�صريت، 6002، الب�سيوني، 4002، 1991 ,nosbiG). 
وتتغير مدركات اأطفال الرو�سة تبعًا للاأفكار التي يح�سلون 
عليها من الكبار، (). وينمو الإدراك الح�سي لدى الطفل باعتماده 
على  حوا�سه  المختلفة  حيث  اإّنه  يرى  ال�سيء  ثم  ييزه  ثم  يحدد 
موقعه في العمليات الإدراكية التي تتمثل باإدخال المعلومات من 
البيئة، ولهذا تعد الحوا�س بمثابة المادة الخام التي ي�سنع منها 
الإدراك. 
بل الأكثر من ذلك فاإن الحوا�س لها الأثر الكبير في ت�سويب 
مدركات  الأطفال  كت�سويب  اإدراكاتهم  الح�سية  الب�صرية  ل�سكل 
ال�سيء  عن  طريق  اإدراك  الح�س  واللم�س  لنف�س  ال�سيء،  وهذا  في 
�سوء  ما  تنادي  به  النظريات  المعرفية  بتعامل  الطفل  المبا�صر 
مع الأ�سياء وتداولها بين يديه ك�صرط  اأ�سا�سي في تطوير  اإدراكه 
لأ�سكالها  واأبعادها  وخ�سائ�سها  (ال�سبع،  7002؛  اأبو  حطب، 
6991). وبناًء على نظرية ال�سورة yroeht erutciP فاإن ال�سور 
المرئية  يتم  تخزينها  في  العقل  وت�سبح  �سمن  مخزون  ال�سور 
الذهنية  لدي  الطفل،  وال�سور  المنا�سبة  فقط  يتم  التركيز  عليها، 
والتحدث  عنها  مع  الطفل  وبالتالي  يدركها  ويخزنها،  وتلك 
النظرية مقبولة منطقيًا حيث اأكدت على اأهمية المح�سو�سات في 
النمو الإدراكي للطفل (9991 ,samohT). 
وتناولت  نظرية  (9691 ,nosbiG)  الخا�سة  بتعلم  الإدراك 
ثلاثة اأجزاء، وهي: اأوًل- ماذا نتعلم، وت�سير اإلى تاأثير عملية التعلم 
على  الإدراك،  ثانيًا-  ما  هي  العمليات  التي  تتدخل  في  عملية 
التعلم، وت�سير اإلى عمليات القدرة على التعرف على الختلافات 
بين المثيرات المختلفة وا�ستخلا�س النتائج، ثالثًا- العوامل التي 
دفعتنا اإلى ما تعلمناه بالفعل، وت�سير اإلى محركات الإدراك وتعلم 
الإدراك،  فعملية  البحث  عن  المعلومات  تعتبر  محرك  جوهري 
للاأطفال ال�سغار لتنمية اأو لتعلم الإدراك (1991 ,nosbiG). 
والطفل في المرحلة ما بين 3 – 6 �سنوات يتميز باعتماده 
على حوا�سه حتي يتمكن من اإدراك الأ�سياء والمواد المحيطة حوله 
وتكوين �سوره ح�سية يختزنها في ذهنه حتي يخبرها مرة اأخري 
لي�سترجعها ويدركها مرة ثانية، ومن اأهم مظاهر الإدراك الح�صي 
للأطفال ما يلي (الب�صيوني، 4002؛ النجاحي ون�صار، 9002): 
اإدراك  الأ�سكال:  ويق�سد  به  اإدراك  الطفل  لأوجه  ال�سبه  Ú
والختلاف بين الأ�سكال. 
اإدراك  الأحجام  والأطوال:  وهو  ت�سنيف  الأحجام  Ú
والأطوال. 
اإدراك  العلاقات:  ويعني  تعرف  الطفل  على  العلاقات  Ú
بين الأ�سياء. 
اإدراك الت�سل�سل: هو ازدياد اإدراك الطفل للت�سل�سل الزمني  Ú
للاأفكار وللاأحداث المتعاقبة. 
اإدراك  الأعداد:  وهي  �سيء  مجرد  للطفل،  وعند  اإتاحة  Ú
الفر�سة له وا�ستخدام الأفكار الخا�سة بها مثل التناظر اأو التطابق 
يكون ا�ستخدامه للاأعداد منطقيًا. 
اأما التذكر فهو «العملية التي ت�سير اإلى اختزان المعلومات 
وا�ستدعائها  التي  تاأتي  عن  طريق  الدراك  والفهم»  (ال�سبع، 
7002،  121).  ويكن  تعريفه  باأنه  «القدرة  على  ا�سترجاع 
المعلومات وهذا �سلوك ب�سيط غير معقد، وي�سير هذا الم�ستوى اإلى 
قدرة  المتعلم  على  ا�سترجاع  المعلومات  التي  �سبق  تعلمها  ويعد 
هذا  الم�ستوى  اأ�سهل  الم�ستويات  المعرفية»  (خطايبة،  3002، 
031). 
وتعد مرحلة الرو�سة مرحلة ن�ساط عقلي للطفل حيث تزداد 
قدرته على  التفكير وفهمه  للكثير من المعلومات، ومقدرته على 
التعلم، والتذكر المبا�صر، وقدرة التذكر تتج�سد لديه ب�سور الأ�سياء، 
وتذكره الأ�سكال يفوق الأ�سماء (حنتو�س، وعلي، 9002). 
وتعد  قدرة  الطفل  على  ا�ستخدام  مخزونه  من  المعلومات 
هام لزيادة قدرته على  التعرف على  الأ�سوات، ويكن للاأطفال 
ال�سغار ال�ستفادة من المثيرات المعرو�سة عليهم لت�سهيل عملية 
تذكرهم، كما اأن اأي تغيير لتوقعات الطفل وخبرته ال�سابقة يكن 
اأن يوؤدي اإلى زيادة النتباه وربما زيادة معدل ال�ستدعاء (فرج، 
ورمزي،  7002؛  ,regreJ & snilloR ,ecnepS ;0002 ,sedalB 
2002).  ومن  الجدير  بالذكر  اأن  برامج  التدريب  الميداني  توفر 
للاأطفال خبرات ثرية عديدة في مجال التنمية المعرفية ا�ستنادا ً
على  الو�سائل  التعليمية  والأدوات  المتنوعة،  كما  اأن  ت�سجيعهم 
وتدريبهم على  ا�ستخدام  اأ�سلوب  التق�سي  والكت�ساف  يعمل على 
تدعيم قدرتهم على النتباه وبالتالي ي�سهم ذلك في زيادة قدرة 
الحفظ لديهم و�سهولة تذكرهم للمعلومات. 
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كما  اأن  م�ساهدة  الأطفال  للم�سورات  والتعر�س  لأن�سطة 
متعددة با�ستخدام الو�سائل التكنولوجية ت�سهم في عملية التذكر 
وقد اأ�سار «oiviaP» اإلى اأن تخزين المعلومات ال�سمعية والب�صرية 
في الذاكرة يتم في �سورتين م�ستقلتين على هيئة �سفرات مرتبطة 
لفظية  وب�صرية  في  حين  اأن  المعلومات  الن�سية  يتم  تخزينها 
في  �سورة  لفظية  فقط،  واأثناء  عملية  التذكر  فاإن  رموز  الذاكرة 
الب�صرية ت�سهم في عملية ال�سترجاع (8991 ,trooV & neloM). 
ووفقًا لفيجوت�سكي فاإن اللعب ي�سهم في دعم تعلم الأطفال حيث 
اأ�سار اإلى اأن العديد من اأنواع اللعب مثل لعب الأدوار وال�ستك�ساف 
مع  المواد  المحيطة  يزيد  من  م�ستوى  التعلم  لديهم،  فالبيئة 
الجتماعية  والمادية  ت�سهم  بقوة  في  اكت�ساب  الطفل  ال�سور 
الذهنية لمكوناتها وبالتالي تذكرها فيما بعد ب�سهولة (laeNcM 
1102 ,tdimS ;3002 ,iJ &). 
وعر�س  skcaZ & rehsalF  �ستة  معايير  تحدد  عمليات 
الذاكرة التلقائية للاأطفال وهي: اأنها تحدث دون ق�سد، والق�سد في 
معرفة المعلومات ل يعزز عملية التذكر، ول تتاأثر تلك العمليات 
بالممار�سة، وثبات عملية نمو ترميز المعلومات، واأنها لن تتاأثر 
بمتطلبات  المعالجة  المتزامنة  لأن  العمليات  التلقائية  تتطلب 
الحد الأدنى فقط من المعرفة، واأنها لن تتاأثر بخف�س القدرة على 
النتباه  ب�سبب  الإجهاد،  واأ�سافا  باأن  المعلومات  الزمنية  يتم 
ترميزها تلقائيًا في الذاكرة (9991 ,sedalB & letaP). 
وهكذا  فمرور  الطفل  بالمواقف  الجتماعية  واأنماط  اللعب 
الجتماعي  واإدراك  الم�سورات  والأ�سكال  والأنماط  والألوان 
المختلفة  كلها  موؤثرات  فاعلة  في  قدرة  التذكر  لديه،  ويكن 
تعريف التذكر باأنه «القدرة على ا�سترجاع المعلومات والمعارف 
المخزونة،  والتي  تم  اكت�سابها  من  خلال  اإثارة  دوافعه  الداخلية 
وزيادة انتباهه واإدراكه للمثيرات بالبيئة المحيطة». 
مشكلة البحث: 
تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من المراحل الهامة في تنمية 
الإمكانات  العقلية  للطفل  واإثارتها،  وت�سير  الدرا�سات  اإلى  وجود 
ت�سور كامل يدل على اأن توفير بيئة تربوية غنية بالمثيرات في 
موؤ�س�سات  الطفولة  المبكرة  توؤثر  اإيجابيًا  على  النمو  العقلي  لدى 
معظم الأطفال، وقد اأكدت درا�سة طولية اأجراها (7991 ,gnawH) 
على  اأن فعالية  التحاق  الطفل بموؤ�س�سات  الطفولة  المبكرة  ي�سهم 
في  تنمية  بع�س  القدرات  العقلية  لديه.  وت�سير  تلك  النتيجة  اإلى 
اأهمية  اإثراء  بيئة  طفل  المرحلة  المبكرة  بالمثيرات  العقلية  التي 
ت�سهم في  تنمية  قدراته  العقلية،  والتي  قد  يكون  لها  تاأثير  قوي 
على التح�سيل الأكاديي في المرحلة التالية. 
واأ�سار (1002 ,relttaS) اإلى اأن النمو العقلي والمعرفي ي�ستمر 
في مرحلة ما قبل المدر�سة بمعدلت �صريعة، ويتلقى الطفل للمرة 
الأولى معلومات عن كل ما يحيط به ويبداأ في تكوين المفاهيم 
المختلفة حيث يتطلب ذلك �صرورة اإك�ساب الطفل في هذه المرحلة 
اأكبر قدر ممكن من المعلومات والمفاهيم المختلفة بطريقة مب�سطة 
و�سحيحة ت�سمن له نموا ًمعرفيًا �سليمًا (اإ�سماعيل، 1102). 
وتعد القدرات العقلية لدى اأطفال الرو�سة من اأهم القدرات 
التي  يجب  اأن  نوليها  الهتمام  والرعاية،  ومن  اأوجه  الهتمام 
والرعاية  لذا وجب  علينا  توفير  البيئة  الغنية  بالمثيرات  الح�سية 
والمتنوعة  والتي  ت�سهم  في  تنمية  المدركات  العقلية  المختلفة 
والتي  يكت�سب  منها  الأطفال  المعلومات  والمعارف  المتعددة 
باأ�سلوب تربوي �سليم قائم على الفهم والتدريب من خلال اتباع 
ال�ستراتيجيات التربوية الحديثة التي ت�سهم ب�سورة اأو اأخري في 
احتفاظ  الطفل  بتلك  المعلومات  والمعارف  والبيانات  المختلفة 
مما ي�سهل ا�ستدعاوؤها فيما بعد. 
وقد  اأ�سارت  الدرا�سات  ال�سابقة  اإلى  اأن  المثيرات  البيئية 
المحيطة  بالطفل  والتي  تعد  مو�سوع  الإدراك  تكت�سب  معانيها 
ب�صرعة لدى الطفل ومن ثم ي�سهل ترميزها وتجهيزها ومعالجتها 
وانتقالها  اإلى  الذاكرة ق�سيرة  المدي مما  يوؤدي  اإلى  تتابع  اإدراك 
الطفل للمثيرات (المطوع، و�صريت، 6002). 
وقد تعد  برامج  التدريب  الميداني  التي تقوم بها  الطالبات 
المعلمات  بتخ�س�س  ريا�س  الأطفال  من  اأهم  الموؤثرات  على 
القدرات  العقلية  للطفل  وذلك  ب�سبب  تطبيق  العديد  من  الأن�سطة 
التربوية  التي ت�ستند على  النظريات والمبادئ والأ�س�س التربوية 
في مجال الطفولة المبكرة، لذا يحاول البحث الحالي التعرف على 
اأثر برامج التدريب الميداني في تنمية قدرتي  “الإدراك والتذكر” 
لدى طفل الرو�سة. وتتمثل م�صكلة الدرا�صة في الأ�صئلة الآتية: 
ما اأثر برامج التدريب الميداني في تنمية قدرتي (الإدراك  ●
والتذكر) لدي عينة من اأطفال الرو�سة؟ 
ما  دللة  الفروق  بين  متو�سطات  درجات  قدرتي  ●
(الإدراك والتذكر) لدي عينة من اأطفال الرو�سة باختلاف العمر 
والنوع الجتماعي؟ 
أهداف البحث: 
يهدف البحث الحالي اإلى الآتي: 
التعرف  على  اأثر  برامج  التدريب  الميداني  في  تنمية  ●
قدرتي (الإدراك والتذكر) لدي عينة من اأطفال الرو�سة. 
بيان  اأثر  المتغيرات  (العمر،  والنوع  الجتماعي)  ●
للاأطفال  على  دللة  الفروق  بين  متو�سطات  درجات  قدرتي 
(الإدراك والتذكر) لديهم. 
أهمية البحث: 
تنبثق  اأهمية  البحث  الحالي  من  اإلقاء  ال�سوء  على  برامج 
التدريب الميداني التي تقدمها الطالبات المعلمات بم�ساق التدريب 
الميداني  بالبرامج  الأكاديية  تخ�س�س  ريا�س  الأطفال،  ففي 
تلك البرامج يتم ا�ستخدام العديد من المواد المختلفة من و�سائل 
تعليمية  واأدوات  وخامات  مما  يدعم  مرور  الطفل  بالخبرات 
التربوية الفعالة التي ت�سهم في تنمية العديد من القدرات العقلية 
لديه. 
اإن  تربية  الطفل  �سارت  جزءا ً من  تنظيم  البنية  التربوية 
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لعديد من  الدول لفوائدها المتنوعة للاأطفال، وقد اهتمت  العديد 
من المجتمعات بتلك المرحلة المبكرة من العمر بل اآثرت الهتمام 
بها عن الهتمام بالمراحل العمرية التالية، وقد ا�ست�سعرت الدول 
العربية اأهمية تلك المرحلة مما اأ�سهم في تركيز اهتمامها بالكوادر 
المهنية  التي  �ستتعامل  مع  هذا  الطفل  لح�سوله  على  م�ستوى 
تعليمي وتربوي رفيع تنمو من خلاله جميع اإمكانياته وقدراته، 
لذا يعد م�ساق  التدريب الميداني من  اأهم الم�ساقات  التي تدر�سها 
الطالبة المعلمة تخ�س�س ريا�س الأطفال، لما يحتويه من برامج 
تربوية  تعليمية  يومية  يتم  تطبيقها  مع  اأطفال  الرو�سة  لتنمية 
العديد من القدرات العقلية لديهم، وخا�سة كل من قدرتي الإدراك 
والتذكر لما لهما من اأثر فعال على جميع الجوانب التنموية لهم. 
مصطلحات الدراسة: 
برامج  التدريب  الميداني:  وهي  «مجموع  البرامج  ◄
اليومية بم�ساق التدريب الميداني التي تقدمها الطالبات المعلمات 
لأطفال الرو�سة وذلك خلال ف�سل درا�سي كامل». وتعرف اإجرائيًا 
باأنها «مجموع البرامج اليومية التي تطبقها الطالبات المعلمات 
مع الأطفال خلال يومين من كل اأ�سبوع لمدة ثلاثة اأ�سهر». 
الإدراك:  وهو  «تعلم  الطفل  للانتباه  والتركيز  للتعرف  ◄
على الخ�سائ�س المختلفة للاأ�سياء ومنها  – الأ�سكال والأحجام 
والأطوال والعلاقات بين  العنا�صر والت�سل�سل والأعداد». ويعرف 
اإجرائيًا  باأنه  «مجموع  الدرجات  التي  يح�سل  عليها  الطفل  في 
اختبار الإدراك». 
التذكر: وهو «زيادة قدرة الطفل على اختزان المعلومات  ◄
وا�سترجاعها عند الحاجة  اإليها». ويعرف  اإجرائيًا باأنه «مجموع 
الدرجات التي يح�سل عليها الطفل في اختبار التذكر». 
اأطفال  الرو�صة:  «هم  الأطفال  الذين  تتراوح  اأعمارهم  ◄
بين) 4: 6 �سنوات (والملتحقين بموؤ�س�سات ريا�س الأطفال”. 
الدراسات السابقة: 
درا�سة  (4891 ,nosduH -kloV & nezaH)  وتهدف 
للتعرف على  اأثر  ال�سياق المكاني على قدرة  التذكر  لدى  الأطفال 
ال�سغار، وقد  اأجريت تجربتان  بالدرا�سة:  الأولى- تكونت  العينة 
من الأطفال الذين تراوحت اأعمارهم بين) 3 - 4 �سنوات (، واأظهر 
اأطفال الرابعة تذكر عدد اأكبر من الأ�سياء مقارنة باأطفال الثالثة. 
والثانية-  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  اأثر  ال�سياق  المكاني  في  تذكر 
الأ�سياء،  وتبين  اأن  تذكر  الأ�سياء  مرتبط  بخبرة  الطفل  للاأماكن 
اأثناء فترة اللعب. 
درا�سة (�صوان، الجوهري، 4991) وهدفت اإلى التعرف على 
تاأثير  برنامج  تربية  حركية  على  بع�س  جوانب  الإدراك  لدى 
الأطفال  من)  4–5  �سنوات  (،  وتكونت  العينة  من  (03)  طفلا 
وطفلة،  وتم  تطبيق  برنامج  تربية  حركية  على  الأطفال  لمدة 
ثلاثة  اأ�سهر،  وتو�سلت  النتائج  اإلى  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيا 
بين القيا�سين القبلي والبعدي لدى مجموعة الأطفال قيد البحث 
ل�سالح القيا�س البعدي في بع�س جوانب الإدراك المقا�سة. 
درا�سة  (0002 ,sedalB)  وهدفت  اإلى  التعرف  على  تاأثير 
الم�ساعدة غير اللفظية على تذكر اأطفال الرو�سة للاألوان، وتكونت 
العينة من (04) طفلا، تم تق�سيمهم  اإلى مجموعتين، الأولى- تم 
اإعطاوؤها  اأ�سياء ملونة واألوان ملفتة للانتباه، والثانية- لم يعط 
لهم  �سيء  وطلب  منهم  تذكر  األوان  الأ�سياء  التي  عر�ست  عليهم 
م�سبقًا.  وتبين  تاأثير  المثيرات  الملونة  المعرو�سة  على  تذكر 
الأطفال  لها  حيث  اأن  الأطفال  الذين  عر�ست  عليهم  المثيرات 
ا�ستطاعوا  تذكر  األوانها مقارنة  بالذين لم يعر�س عليهم  اأي من 
المثيرات الملونة. 
درا�سة  (2002 ,regreJ & snilloR ,ecnepS)  وتهدف 
اإلى  اإدراك  الأطفال  للاأ�سوات  الكرتونية  والتعرف  على  التغيرات 
التنموية  في  مهارة  اإدراك  المتكلم  لدي  الأطفال  والتعرف  على 
قدرة  الأطفال  على  اإدراك  وتذكر  �سخ�سيات  الأ�سوات،  وتكونت 
العينة من (27) طفل، وعر�س عليهم (02) �سوت كرتوني، وقد 
تعرف الأطفال عمر (5) �سنوات على ن�سبة (%18 و %68) على 
التوالي مقارنة بالأطفال عمر (3 �سنوات) %16. 
درا�سة  (5002 ,htimS & senoJ)  وهدفت  اإلى  درا�سة 
العلاقة بين تعلم ا�سم واإدراك �سكل الكائنات لدي اأطفال الرو�سة، 
وتم اإجراء تجربتين: الأولى- تكونت من الأطفال ممن يعانون من 
تاأخر كلامي تم  مقارنتهم بمجموعتين �سابطتين، (مجموعة1) 
اأطفال  يتميزون  بعدد  مفردات  اأكبر،  (مجموعة2)  اأطفال  اأ�سغر 
�سنًا يتميزون بقدرتهم على التعرف على نف�س عدد المفردات التي 
تمتلكها المجموعة التجريبية، وتم تقديم الكائن الحي با�ستخدام 
األعاب  كائنات  م�سابهة  للواقع  وكاريكاتيرية  رمادية،  وبينت 
النتائج ت�ساوي قدرة الأطفال في التعرف على الكائنات الممثلة 
باللعب. الثانية- وتكونت من اأطفال يعانون من تاأخر في الكلام 
ومجموعة �سابطة من  اأطفال عاديين، وعر�ست الكائنات الحية 
للاأطفال بطريقتين:  األعاب كائنات م�سابهه للواقع كاريكاتيرية 
رمادية  وملونة،  وبينت  النتائج  تعرف  اأطفال  المجموعتين  على 
الكائنات المعرو�سة بكلا الطريقتين. 
درا�سة  (حميد،  7002)  وهدفت  اإلى  التعرف  اإلى  اأثر 
التعبير  الذاتي  والخبرة  الب�صرية  والجن�س  في  تنمية  الإدراك 
الح�سى لدى  اأطفال  الرو�سة، وتكونت  العينة من  (04) طفلا من 
الذكور  والإناث تم  توزيعهم  بالت�ساوي  اإلى مجموعتين تجريبية 
و�سابطة،  وخ�سعت  المجموعة  التجريبية  لبرنامج  يعتمد  على 
مجموعة  درو�س  في  التعبير  الذاتي  والخبرة  الب�صرية،  وتبين 
فاعلية البرنامج في تنمية الإدراك الح�سى وعدم وجود فروق بين 
الذكور والإناث في نمو الإدراك. 
درا�سة حنتو�س وعلى (9002) وتهدف اإلى التعرف اإلى اأثر 
الجن�س  على  قدرة  التذكر  لدى  الأطفال  الذين  يتراوح  اأعمارهم 
بين  (5–6  �سنوات)،  واتبعت  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي  بطريقة 
الم�سح، وتكونت عينة الدرا�سة من (021)  ا.ً وتم ت�سميم اختبار 
م�سور  لقيا�س  قدرة  التذكر  لدى  الأطفال،  وتبين  اأن  الأطفال 
لديهم م�ستوى جيد من قدرة التذكر، كما تبين وجود فروق دالة 
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اإح�سائيًا بين الأطفال تعزى اإلى الجن�س ل�سالح البنات. 
درا�سة  (ال�شربيني،  1102)  وهدفت  الدرا�سة  اإلى  التعرف 
على  الفروق بين ذوى �سعوبات  تعلم  المهارات  قبل  الأكاديية 
والعاديين من اأطفال الرو�سة في ال�صرعة الإدراكية والك�سف عن 
اأثر الجن�س في ال�صرعة الإدراكية ومدى الذاكرة العاملة، وتكونت 
العينة من (026) طفًلاوطفلة بريا�س الأطفال في الفئة العمرية 
من  (5–6  �سنوات)،  وتبين  وجود  علاقة  دالة  اإح�سائيا  بين 
درجات  ال�صرعة  الإدراكية والذاكرة  العاملة لدى  اأطفال  الرو�سة 
العاديين وبين الذكور والإناث من الأطفال العاديين في ال�صرعة 
الإدراكية ل�سالح الذكور. 
درا�سة (القداح، 1102) وتهدف اإلى تحديد مهارات الإدراك 
الب�صرى  التي  يكن  تنميتها  لدى  طفل  الرو�سة،  والتعرف  على 
فعالية حقيبة تعليمية في تنمية مهارات  الإدراك  الب�صرى لدى 
طفل  الرو�سة،  وتكونت  العينة من  (27) طفل من  الفئة  العمرية 
(5–6 �سنوات)، تم توزيعهم  اإلى مجموعتين: (53 تجريبية،  73 
�سابطة)،  وطبقت  الحقيبة  التعليمية،  وا�ستبانة،  واختبار  تحديد 
مهارات الإدراك لدى الطفل، وتبين وجود فروق بين المجموعتين 
التجريبية وال�سابطة في مهارات الإدراك الب�صرى البعدي ل�سالح 
المجموعة التجريبية. 
درا�سة (2102 ,oktaiboK) وتهدف اإلى التعرف اإلى اإدراك 
اأطفال  الرو�سة  للحيوانات  بالتعرف  على  اأ�سكالها،  وتاأثير 
النوع  الجتماعي،  والعمر  على  مدركاتهم،  وتكونت  العينة 
من  (72)  طفًلافي  مرحلة  الرو�سة  (71  بنين،  01  بنات)،  وتم 
تقييم  ا�ستجابات  الأطفال  من  خلال  تعرفهم  على  الحيوانات، 
وبينت  النتائج  اإدراك  جميع  الأطفال  لمعظم  الحيوانات  التي  تم 
عر�سها  عليهم،  واأظهرت  كذلك  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا 
بين  المجموعات  في  الخوف  من  الحيوانات  باختلاف  النوع 
الجتماعي والعمر مما يعني اإدراكهم لها. 
التعقيب على الدراسات السابقة: 
من  خلال  تناول  الدرا�سات  ال�سابقة  يت�سح  اأنها  تناولت 
العديد من المجالت الخا�سة بقدرتي الإدراك والتذكر، فقد بينت 
درا�سة كل من (4891 ,nosduH -kloV & nezaH ;0002 ,sedalB) 
فاعلية البيئة التربوية والخبرات الح�سية والألعاب المختلفة على 
قدرة  التذكر  لدى  الأطفال،  اأما  درا�سة  كل  من  (حميد،  7002، 
القداح، 1102؛ 2102 ,oktaiboK ;5002 ,htimS & senoJ) فقد 
اأكدت  على  دور  المثيرات  البيئية  واأهميتها،  والخبرات  الح�سية 
المختلفة  في  تنمية  قدرة  الإدراك  لدى  الأطفال،  وقد  تبين  في 
درا�سة  (�سوان،  الجوهري،  4991)  فعالية  البرامج  التربوية  في 
تنمية بع�س الجوانب الإدراكية لدي الأطفال، وقد تناولت العديد 
من الدرا�سات اأثر النوع الجتماعي للاأطفال على قدرتي الإدراك 
والتذكر  حيث  اأكدت  درا�سة  (حميد،  7002؛  2102 ,oktaiboK) 
على عدم وجود فروق في الإدراك لدى الأطفال باختلاف النوع 
الجتماعي،  اأما درا�سة (حنتو�س وعلى،  9002) فقد  اأكدت على 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا في التذكر تعزى اإلى النوع الجتماعي 
ل�سالح البنات، واختلفت معها درا�سة (ال�صربيني، 1102) حيث 
بينت  وجود  فروق  في  التذكر  تعزي  للنوع  الجتماعي  ل�سالح 
الذكور،  اأما  بالن�سبة  للعمر  فقد  بينت  درا�سة  (-kloV & nezaH 
4891 ,nosduH) وجود علاقة بين العمر والتذكر حيث اأكدت على 
تفوق  اأطفال  العمر  الأكبر  في  التذكر،  واأكدت  درا�سة  (ال�صربيني، 
1102) على وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الإدراك والتذكر.
وبناًء على نتائج تلك الدرا�سات فقد تم ا�ستنباط فرو�س البحث 
الحالي.
فروض البحث: 
توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  ●
درجات الإدراك بين المجموعة التجريبية وال�سابطة في القيا�س 
البعدي ل�سالح المجموعة التجريبية.
توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  ●
درجات  التذكر بين المجموعة  التجريبية وال�سابطة في  القيا�س 
البعدي ل�سالح المجموعة التجريبية.
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  ●
درجات  كل  من  الإدراك  والتذكر  لدي  اأطفال  الرو�سة  تعزى  اإلى 
العمر “�سغير – كبير”.
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  ●
درجات  كل  من  الإدراك  والتذكر  لدي  اأطفال  الرو�سة  تعزى  اإلى 
الجن�س”ذكور – اإناث”.
إجراءات البحث: 
منهج البحث: اتبع البحث المنهج �سبه التجريبي والت�سميم 
ذو المجموعتين (ال�سابطة والتجريبية).
عينة البحث: تم اختيار العينة ع�سوائيًا من اأطفال الرو�سة 
الملتحقين بريا�س الأطفال ببيت نمو الطفل ببركة الموز بنزوى 
ب�سلطنة  عمان،  وتكونت  العينة  الكلية  من  (18)  طفًلا  تراوحت 
اأعمارهم بين (94: 76 �سهرا)ً، كما تم اختيار (06) طفًلا بطريقة 
ع�سوائية  من  المجموعة  الكلية  لإجراء  تجربة  البحث  والإجابة 
عن  الفرو�س  المقترحة،  حيث  تم  توزيعهم  على  مجموعتين، 
مجموعة تجريبية (13) طفًلا– تعر�ست لبرامج التدريب الميداني، 
ومجموعة �سابطة (92) طفًلا– لم تتعر�س للبرامج.
حدود البحث: 
الحدود المكانية: رو�سة بيت نمو الطفل بركة الموز –  Ú
ولية نزوى – �سلطنة عمان.
الحدود  الزمانية:  تم  تطبيق  برامج  التدريب  الميداني  Ú
لمدة ثلاثة اأ�سهر (ف�سل الخريف 3102) بواقع يومين اأ�سبوعيًا، 
وتراوح  زمن  البرنامج  اليومي  من  03:8  �سباحًا  حتى03:11 
ظهرا.ً
الحدود الب�صرية: تمثلت في 18 طفًلا في مرحلة الرو�سة  Ú
وتم اختيارهم بالطريقة الع�سوائية.
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اأدوات البحث: اعتمد البحث الحالي على نوعين من الأدوات 
هما كما يلي: 
اأول:ً  اأدوات  القيا�س:  اعتمد  البحث  في  جمع  البيانات  ◄
على اختبارين م�سورين، وفيما يلي و�سفًا لهما: 
اختبار  الإدراك  (1):  ويهدف  اإلى  قيا�س  قدرة  الإدراك  -
لدى اأطفال الرو�سة.(اإعداد الباحثتان) 
اختبار التذكر (2): ويهدف اإلى قيا�س قدرة التذكر لدى  -
اأطفال الرو�سة.(اإعداد الباحثتان) 
مراحل بناء  اأدوات القيا�س: تم اتباع الخطوات التالية  ●
في بناء اأدوات القيا�س: 
الطلاع  على  الأدبيات  والدرا�سات  ال�سابقة  في  مجال  -
القدرات العقلية لأطفال ما قبل المدر�سة.
تم  تحديد  الأبعاد  الفرعية  للاختبارات  بناء  على  -
الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة.
تم بناء الختبارين ثم التطبيق على عينة ا�ستطلاعية  -
وتحديد زمن تطبيق كل منهما مع  الطفل  والتاأكد من معاملات 
ال�سدق والثبات لهما.
بعد  التاأكد  من  معاملات  ال�سدق  والثبات  لكلا  -
الختبارين،  تم  التو�سل  اإلى  ال�سورة  النهائية  لهما،  ومن  ثم 
تطبيقهما  على  عينة  الدرا�سة  للح�سول  على  البيانات  المطلوبة، 
والإجابة على فرو�س وت�ساوؤلت الدرا�سة.
اختبار الإدراك (1):  ♦
�صدق الختبار: تم ح�ساب �سدق الختبار بطريقة الت�ساق 
الداخلي وذلك بح�ساب معامل الرتباط بين درجات الختبارات 
الفرعية والدرجة الكلية للاختبار.
جدول (1) 
يوضح معامل الارتباط بين درجات أبعاد اختبار الإدراك ودرجات الاختبار الكلي
البعدالرتباطمعامل البعد
معامل 
الرتباط
225.0**اإدراك الت�سل�سل**428.0اإدراك ال�سكل
518.0**اإدراك العدد ومدلوله**595.0اإدراك ال�سكل المختلف
797.0**اإدراك الحجم277.0**اإدراك ال�سكل الموؤتلف
897.0**اإدراك الأطوال617.0**اإدراك العلاقات
اإدراك الطفل لل�سكل 
وظله
878.0**
* دالة عند م�ستوى 50.0
** دالة عند م�ستوى 10.0
يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  وجود  علاقة  ارتباطية  دالة 
اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0) بين درجات جميع  اأبعاد اختبار 
الإدراك والدرجات الكلية له مما يعني ارتفاع ن�سبة �سدقه ويكن 
العتماد  عليه  في  جمع  البيانات.وتم  تطبيق  طريقة  الت�ساق 
الداخلي  بالح�سول  على  معاملات  الرتباط  بين  درجة  كل  بند 
والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي اإليه.
جدول (2) 
معامات الارتباط بين درجات بنود أبعاد اختبار الإدراك والدرجات الكلية للبعد
معامل الرتباطرقم البند البعد
اإدراك ال�سكل
85.0**1
18.o**2
74.0**3
85.0**4
57.0**5
97.0**6
معامل الرتباطرقم البند البعد
اإدراك ال�سكل 
المختلف
27.0**1
68.0**2
48.0**3
ــــــ
ــــــ
ــــــ
معامل الرتباطرقم البند البعد
اإدراك ال�سكل 
الموؤتلف
6.0**1
59.0**2
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
اإدراك 
العلاقات
79.0**1
29.0**2
79.0**3
ــــــ
اإدراك الطفل 
لل�سكل وظله
9.0**1
85.0**2
29.0**3
17.0**4
اإدراك 
الت�سل�سل
88.0**1
6.0**2
ــــــ
ــــــ
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د. آمال محمد بدوي
اإدراك العدد 
ومدلوله
76.0**1
55.0**2
57.0**3
67.0**4
97.0**5
57.0**6
اإدراك الحجم
18.0**1
39.0**2
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
اإدراك 
الأطوال
24.0*1
88.0**2
* دالة عند م�ستوى 50.0
** دالة عند م�ستوى 10.0
يت�سح من الجدول  ال�سابق وجود علاقة  ارتباطية ذات دللة  اإح�سائية عند م�ستوى  اأقل من (10.0) بين درجات جميع  البنود 
والدرجات الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه فيما عدا البند (1) في بعد اإدراك الأطوال حيث يت�سح اأن معامل الرتباط عند م�ستوى اأقل من 
(50.0).
ثبات الختبار: للتاأكد من ثبات الختبار تم الح�سول على معاملات ثبات (األفا كرونباخ) للاأبعاد الفرعية للاختبار والختبار 
ككل، وتطبيق طريقة التنا�سق الداخلي با�ستخدام معاملات الرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للاختبار.
جدول (3) 
يوضح معامات ثبات (ألفا كرونباخ) بين درجات أبعاد اختبار «الإدراك» ودرجات الاختبار الكلي
معامل الفاكرونباخالبعدمعامل الفاكرونباخالبعدمعامل الفاكرونباخالبعد
38.0اإدراك العلاقات19.0اإدراك ال�سكل
اإدراك العدد 
9.0ومدلوله
اإدراك ال�سكل 
57.0المختلف
اإدراك الطفل لل�سكل 
98.0اإدراك الحجم49.0وظله
اإدراك ال�سكل 
98.0اإدراك الأطوال96.0اإدراك الت�سل�سل78.0الموؤتلف
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن معاملات الثبات للاأبعاد الفرعية للاختبار بتطبيق معادلة األفا كرونباخ تراوحت بين (96.0) اإلى 
(49.0) مما يعني اأنها ذات ثبات عاِل ويكن العتماد عليه في جمع البيانات.
جدول (4) 
معامات الارتباط بين درجات بنود أبعاد اختبار الإدراك والدرجات الكلية له
الرتباطمعامل رقم البند البعد
اإدراك ال�سكل
26.0**1
76.0**2
55.0**3
73.0*4
55.0**5
26.0**6
الرتباطمعامل رقم البند البعد
اإدراك ال�سكل 
المختلف
63.0*1
66.0**2
4.0*3
ــــــ
ــــــ
ــــــ
الرتباطمعامل رقم البند البعد
اإدراك ال�سكل 
الموؤتلف
73.0*1
97.0**2
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
اإدراك 
العلاقات
27.0**1
26.0**2
27.0**3
اإدراك الطفل 
لل�سكل وظله
7.0**1
35.0**2
38.0**3
27.0**4
اإدراك الت�سل�سل
15.0**1
73.0*2
ــــــ
ــــــ
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اإدراك العدد 
ومدلوله
74.0**1
73.0*2
76.0**3
37.0**4
37.0**5
75.0**6
اإدراك الحجم
27.0**1
96.0**2 
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
اإدراك الأطوال
74.0**1
36.0**2
* دالة عند م�ستوى 50.0
** دالة عند م�ستوى 10.0
يت�سح من الجدول  ال�سابق وجود دللة اح�سائية عند م�ستوى  (50.0)  و  (10.0) لمعاملات  الرتباط بين درجات  بنود  اأبعاد 
اختبار الإدراك والدرجات الكلية له مما يعني اأن الختبار ذو ثبات عاِل يكن العتماد عليه في جمع البيانات.
اختبار التذكر (2):  ♦
�صدق  الختبار:  تم ح�ساب �سدق الختبار بطريقة  الت�ساق  الداخلي بح�ساب معامل الرتباط بين درجات الختبارات  الفرعية 
والدرجة الكلية للاختبار.
جدول (5) 
يوضح معامل الارتباط بين درجات أبعاد اختبار التذكر ودرجات الاختبار الكلي
معامل الرتباطالبعدمعامل الرتباطالبعدمعامل الرتباطالبعد
57.0**تذكر ما ينا�سب كل ال�سكل93.0*تذكر اأ�سوات الكائنات 57.0**تذكر اأحداث الق�سة
37.0**تذكر الأ�سكال67.0**تذكر الجزء الناق�س 
* دالة عند م�ستوى 50.0
تذكر اأ�سوات  ** دالة عند م�ستوى 10.0
الكائنات
57.0**
تذكر ماذا فعل 
الأ�سخا�س
78.0**
يت�سح من الجدول ال�سابق وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0) بين درجات جميع  اأبعاد اختبار الإدراك 
والدرجات الكلية له فيما عدا البعد الرابع حيث كان م�ستوى الدللة عند (50.0) مما يعني �سدق الختبار ويكن العتماد عليه في جمع 
البيانات.كما تم ح�ساب �سدق الختبار بطريقة الت�ساق الداخلي بالح�سول على معاملات الرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية 
للبعد الذي ينتمي اإليه.
جدول (6) 
معامات الارتباط بين درجات بنود أبعاد اختبار التذكر والدرجات الكلية للبعد
معامل الرتباطرقم البند البعد
تذكر اأحداث 
الق�سة
88.0**1
88.0**2
معامل الرتباطرقم البند البعد
تذكر الجزء 
الناق�س 
48.0**1
47.0**2
معامل الرتباطرقم البند البعد
تذكر اأ�سوات 
الكائنات
75.0**1
95.0**2
97.0**3
28.0**4
تذكر اأ�سوات 
الكائنات 
88.0**1
59.0**2
59.0**3
تذكر الأ�سكال 
37.0**1
58.0**2
67.0**3
تذكر ماذا فعل 
الأ�سخا�س 
9.0**1
78.0**2
تذكر ما 
ينا�سب كل 
�سكل
29.0**1
27.0**2
56.0**3
** دالة عند م�ستوى 10.0
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د. آمال محمد بدوي
يت�سح من الجدول ال�سابق وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0) بين درجات جميع البنود والدرجات الكلية 
للبعد.
ثبات الختبار: وللتاأكد من ثبات الختبار تم الح�سول على معاملات (األفا كرونباخ) للاأبعاد الفرعية والختبار ككل، وتطبيق 
طريقة التنا�سق الداخلي با�ستخدام معاملات الرتباط بين كل بند والدرجة الكلية للاختبار.
جدول (7) 
يوضح معامات ثبات (ألفا كرونباخ) بين درجات أبعاد اختبار «التذكر» ودرجات الاختبار الكلي
معامل الرتباطالبعدمعامل الرتباطالبعد
48.0تذكر الأ�سكال التى راأيتها68.0تذكر اأحداث الق�سة
39.0تذكر ماذا فعل الأ�سخا�س 78.0تذكر الجزء الناق�س 
68.0تذكر ما ينا�سب كل �سكل68.0تذكر اأ�سوات الكائنات
ـــــــــــــــ67.0تذكر اأ�سوات الكائنات
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن معاملات الثبات للاأبعاد الفرعية للاختبار بتطبيق معادلة األفا كرونباخ تراوحت بين (67.0) اإلى 
(49.0) مما يعني اأنها ذات ثبات عاِل ويكن العتماد عليه في جمع البيانات.
جدول (8) 
معامات الارتباط بين درجات بنود أبعاد اختبار التذكر والدرجات الكلية له
معامل الرتباطرقم البند البعد
تذكر اأحداث 
الق�سة
16.0**1
17.0**2
معامل الرتباطرقم البند البعد
تذكر الجزء 
الناق�س 
66.0**1
45.0**2
معامل الرتباطرقم البند البعد
تذكر اأ�سوات 
الكائنات
34.0**1
66.0**2
6.0**3
64.0**4
تذكر اأ�سوات 
الكائنات 
43.0*1
73.0*2
73.0*3
تذكر الأ�سكال 
5.0**1
86.0**2
25.0**3
تذكر ماذا فعل 
الأ�سخا�س 
58.0**1
576.0**2
تذكر ما 
ينا�سب كل 
�سكل
18.0**1
85.0**2
573.0*3
* دالة عند م�ستوى 50.0
يت�سح من الجدول  ال�سابق وجود دللة اح�سائية عند م�ستوى  (50.0)  و  (10.0) لمعاملات  الرتباط بين درجات  بنود  اأبعاد 
اختبار التذكر والدرجات الكلية له مما يعني اأن الختبار ذو ثبات عاِل ويكن العتماد عليه في جمع البيانات.
ثانيا:ً برامج التدريب الميداني القائمة على الأن�صطة في تنمية قدرتي (الإدراك والتذكر) لدي عينة من الأطفال:  ◄
تعتمد الأن�سطة المقدمة بالرو�سة على اللعب لذا فهي تعد اأهم الموؤثرات على نمو الفهم لدى الأطفال لتميزها بالمثيرات والأ�سكال 
والمواد المتنوعة التي يتعر�سون لها من خلال خبراتهم المختلفة بالأن�سطة المتنوعة مما يقوي لديهم الدافعية للتركيز والعمل الم�ستمر 
وبالتالي يعمل ذلك على تدعيم قدرتي الإدراك والتذكر.
وي�ستمل العمل بالرو�سة على عدد من الأركان والأن�سطة يتم التنويع بينهم بالبرامج اليومية.فالأركان التعليمية هي الم�ساحات 
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المحددة التي يتم الف�سل بينها وتخ�س�س كل م�ساحة لممار�سة 
ن�ساط معين مزود بمواد وو�سائل واأدوات مرتبطة بمو�سوع الركن 
وتعر�س ب�سكل جذاب يدعم تفاعل الأطفال (بدر، 5991).
ومن تلك الأركان (وزارة التربية والتعليم – �صلطنة عمان، 
4102: بدر، 5991: خلف، 5002): 
ركن التعبير الفني: يار�س فيه الأطفال اأن�سطة ممتعة  Ú
ومتنوعة  كالر�سم  الحر  والتلوين  والت�سكيل  بال�سل�سال  والدهان 
والتدكيك.
ركن الألعاب الإدراكية: هو مكان هادئ تزوده المعلمة  Ú
باألعاب  اإدراكية  متنوعة  وي�ستمل  على  اأحاجي،  وعلب  متدرجة 
الأحجام والأ�سكال واألعاب التطابق والت�سابه وغيرها.
ركن  البحث  وال�ستك�ساف:  وفيه  يتعرف  الطفل  على  Ú
خ�سائ�س  المواد  والأ�سياء  وتنمية  حب  البحث  والكت�ساف 
والإجابة عن ت�ساوؤلت الأطفال والتعاون في الأعمال الجماعية.
ركن  البناء  والهدم  (المكعبات):  ويقوم  فيه  الطفل  Ú
بعمليتي  البناء  والهدم،  با�ستخدام  اأنواع  مختلفة  من  المكعبات 
الخ�سبية مختلفة الأ�سكال والأحجام.
ركن التمثيل (اللعب الإيهامي): ويلعب فيه الطفل اأدوارا ً Ú
اجتماعية وخيالية مختلفة متفاعًلا مع المواد والأثاث ومت�سلا 
بالأطفال الآخرين..
ركن المنزل (التعاي�س الأ�صري): وهو قائم على  اللعب  Ú
التمثيلي  واأداء  اأدوار  الأ�صرة،  ويتم  فيه  توفير تجهيزات م�سغرة 
مماثلة لأثاث المنزل واأدواته.
ركن  المطالعة  (المكتبة):  يحتوى  على  الق�س�س  Ú
والمجلات، وال�سور وغيرها.
وقد اعتمدت برامج التدريب الميداني الحالية على الأن�سطة 
ال�سابقة  ولعب  الأطفال  بالمواد  المختلفة،  مثل:  اللعب  بالأ�سياء 
الحقيقية الموجودة بالبيئة المحيطة  التي قد توؤثر في  انتباههم 
وملاحظتهم  وتطور  مخيلتهم  وابتكاراتهم،  مما  ي�سهم  في  تنمية 
مدركاتهم  المختلفة،  مثل:  اإدراك  اللون،  والم�سافات،  والأحجام، 
وغيرها،  وبالتالي  يقومون  بتخزينها  في  الذاكرة  مما  ي�سهم  في 
تذكرهم لها فيما بعد، وبهذا فاإن تقديم برامج  التدريب الميداني 
ب�سورة م�سوقة وجو تعليمي  �سليم، قد ي�سهم في تنمية اح�سا�س 
الأطفال  بالمتعة،  واكت�ساب  الخبرات  الح�سية،  مما  يعمل  على 
تكوين  ال�سور  الذهنية  ال�سحيحة،  ثم  اإلى  تنمية  قدرتهم  على 
الإدراك والتذكر.
قام بتطبيق برامج التدريب الميداني مجموعة من الطالبات 
المعلمات على مدى ف�سل درا�سي كامل، بواقع يوم كامل مرتين 
في  الأ�سبوع،  وقد  تنوعت  الأن�سطة  التي  تم  تقديها  بالبرامج 
اليومية  مع  الأطفال  حيث  تباينت  فيما  بين  الأن�سطة  الفردية، 
ومجموعات  �سغيرة،  ومجموعات  كبيرة،  وقد  اتبعت  الطالبات 
المعلمات برنامج يومي بالرو�سة في جميع الأيام كما يلي: 
جدول (9) 
البرنامج اليومي الذي اتبعته الطالبات المعلمات في الروضة
نوع العملالن�صاط/ العملالوقت
8 – 03:8
ا�ستقبال الأطفال ونقل ا�سمائهم من لوحة 
فرديالغياب اإلى الح�سور
03:8 – 00:9
عقد حلقة ال�سباح وتبادل الأحاديث بين 
مجموعة كبيرةالمعلمة والأطفال
00:9 – 00:01
فترة الأركان وينفذ 4 اأركان «1 موجه، 3 
غير موجهة»
مجموعات 
�سغيرة
مجموعاتفردي/ غ�سل الأيدي وتناول وجبة الغداء (الف�سحة) 01 – 03:01
ن�ساط حركي اأو مو�سيقى03:01 – 00:11
مجموعة كبيرة
ن�ساط ق�س�سي11 – 03:11
03:11 – 00:21
انتهاء اليوم الدرا�سي وا�ستعداد الأطفال 
ـــــللعودة اإلى المنازل
خطوات بناء البرنامج: 
تحديد  الأهداف:  تم  تحديد  الأهداف  العامة  للبرامج  -
المقدمة للاأطفال �سمن م�ساق التدريب الميداني.
جمع  البيانات: تم العتماد على  الأدبيات  والدرا�سات  -
ال�سابقة في تحديد  الأ�س�س  التي  ُيْبنى  عليها  العمل �سمن  م�ساق 
التدريب  الميداني،  وتحديد  الأن�سطة  المختلفة  التي  �سوف  يتم 
تطبيقها مع الأطفال.كما تم تحديد الفنيات التي يكن ا�ستخدامها 
مع الأطفال عند تطبيق البرامج اليومية بم�ساق التدريب الميداني.
مفردات البرنامج: تكونت من عدد من الأن�سطة الموجهة  -
وغير الموجهة مع اأطفال الرو�سة.
اأ�سلوب  العمل:  تباينت  الأن�سطة  التي  تم  تنفيذها  مع  -
الأطفال بين الفردية ومجموعات �سغيرة وكبيرة.
اأهداف البرنامج: 
اأن  يتعود  الطفل  على  النتباه  اإلى  المثيرات  المحيطة  -
بالبيئة.
اأن يدرك الطفل اأ�سكال الأ�سياء المختلفة. -
اأن يدرك الطفل اأ�سماء الأ�سكال المختلفة. -
اأن يدرك الطفل اأ�سوات الأ�سياء المختلفة. -
اأن يتذكر الخبرات ال�سابقة. -
اأن  يتدرب  الطفل  على  التعبير  عن  اأفكاره  با�ستخدام  -
تراكيب لغوية �سليمة.
اأن  يتدرب  الطفل  على  اأ�ساليب  المحادثة  والحوار  -
والمناق�سة.
اأن يتعرف الطفل على بع�س المفاهيم اللغوية. -
اأن يتعرف الطفل على بع�س المفاهيم الريا�سية. -
اأن يتعرف الطفل على بع�س المفاهيم العلمية. -
اأن يتدرب الطفل على مهارات الملاحظة وال�ستنباط. -
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اأن يتعود الطفل على العتماد على الذات. -
الفنيات  والو�صائل  والأ�صاليب  التعليمية  الم�صتخدمة 
في  البرنامج،  ومنها:  اأ�سلوب  الحوار  والمناق�سة،  والفن  والقيام 
بالأعمال  اليدوية  والم�سغولت  الفنية  المختلفة،  والتق�سي 
والفح�س  وال�ستك�ساف،  والمو�سيقي،  وا�ستخدام  الحركة  الحرة 
والم�سابقات،  والحا�سوب  وعرو�س  البوربوينت،  والرحلات 
والزيارات، والم�صرح والق�سة، واأن�سطة اللعب الدرامي.
وقد تم تطبيق  العديد من  الأن�صطة المختلفة مع  الأطفال 
ويمكن ت�صنيفها على النحو التالي: 
اأن�سطة  طبقت  في  مجموعات  �سغيرة  وهي  عبارة  عن 
الأركان  التعليمية  التي  طبقت  مع  الأطفال،  وقد  ت�سمنت  فترة 
الأركان  اأنواع  متباينة  من  الأركان  ب�سكل  يومي،  وكان  يتم 
اختيار  الأركان  التي  تطبق  بالبرنامج  اليومي  مع  الأطفال  من 
بين  الأركان  التالية:  المكتبة-  المنزل  (الأ�صرة  –  المطبخ)  – 
الفن-  الرمل  والماء  – العجين-  اللعب  الإيهامي  (لعب  الأدوار) 
–  الموا�سلات-  المكعبات  (البناء  والهدم)-  الحل  والتركيب  – 
الزراعة – المتحف- البيع وال�صراء – الريا�سيات- اللغة (الإعداد 
للقراءة/ الإعداد للكتابة)- العلوم وال�ستك�ساف.
اأن�صطة مجموعات كبيرة، وتمثلت فيما يلي: 
حلقة  ال�سباح:  وفيها  يتم  تجميع  الأطفال  وت�ساأل  -
الطالبة المعلمة عن اأحوالهم وتدفعهم اإلى التفكير وتذكر الأحداث 
ال�سابقة وال�ستماع اإلى خبرات اأقرانهم بال�سف.
الن�ساط  المو�سيقى:  يقوم  الأطفال  فيه  بغناء  الن�سيد  -
اأو  الأغنية  وا�ستخدام  الأدوات  المو�سيقية  الم�سجل  اأو  غيرها  من 
الأدوات.
الن�ساط  الحركي:  ينفذ  هذا  الن�ساط  الأن�سطة  الحركية  -
والم�سابقات المختلفة.
الن�ساط  الق�س�سي:  تقديم  الق�سة  بطرق  مختلفة  منها  -
الكتالوج، والألبوم، واللوحة الوبرية.
اأن�صطة  فردية  مع  الأطفال:  وتتمثل  في  اأعمال  الأطفال 
بالأن�سطة  المختلفة  ومنها  القيام  بالأعمال  الفنية  الفردية، 
والم�سابقات  الحركية،  وو�سائل  التقويم  المختلفة،  اإلى  غير  ذلك 
من الأن�سطة الفردية التي قام بها الأطفال اأثناء تطبيق الطالبات 
المعلمات لبرامج التدريب الميداني.
نتائج البحث ومناقشتها: 
الفر�س الأول: ون�سه «توجد فروق ذات دللة اإح�سائية  ◄
بين متو�سطات درجات اختبار الإدراك بين المجموعة التجريبية 
وال�سابطة في القيا�س البعدي ل�سالح المجموعة التجريبية».وتم 
التاأكد  من  تجان�س  كل  من  المجموعة  التجريبية  وال�سابطة  في 
الإدراك والذكاء والعمر، والجدول التالي يو�سح دللت التجان�س 
با�ستخدام tset -t.
جدول (01) 
التجانس في متوسطات درجات الإدراك والذكاء والعمر بالشهور بين المجموعة الضابطة والتجريبية
العامل المقا�س المجموعات ن م ع م ف ت م�صتوى الدللة د.ح
73.1 71.1 52.0 85
ال�سابطة 92 67.25 538.5
الإدراك
التجريبية 13 31.45 98.2
29.0 94.0 26.0 85
ال�سابطة 92 42.111 64.7
الذكاء
التجريبية 13 23.011 99.6
61.2 85.1 21.0 85
ال�سابطة 92 1.75 62.5
العمر
التجريبية 13 62.95 13.5
يت�سح من الجدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بين المجموعتين في كل من الإدراك والذكاء والعمر مما يعني تجان�س 
المجموعتين في المتغيرات.
جدول (11) 
دلالة الفروق بين متوسطات درجات الإدراك بين المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق برامج التدريب الميداني
العامل المقا�س المجموعات ن م ع م ف ت م�صتوى الدللة د.ح
18.6 50.6 100.0 85
ال�سابطة 92 9.94 58.5
الإدراك
التجريبية 13 17.65 91.2
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يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا 
عند م�ستوى دللة اأقل من (10.0) بين متو�سطات درجات قدرة 
«الإدراك»  للمجموعة  التجريبية  وال�سابطة  بعد  تطبيق  التدريب 
الميداني ل�سالح المجموعة التجريبية.وقد اتفقت النتيجة الحالية 
مع  ما  تو�سلت  اإليه  درا�سة  كمب�س  (2102)  في  اإمكانية  تطوير 
قدرات  الإدراك  الح�سي-  الحركي  لدى  تلميذات  ال�سف  الأول 
البتدائي وذلك عند ا�ستخدام اأ�سلوب الألعاب ال�سعبية في الخطط 
(للتدري�سية لدر�س التربية الريا�سية.ومن الجدير بالذكر اأن  -biG
1991 ,nos) اعتبرت اأن قدرة الأطفال على التعرف اإلى الختلافات 
بين المثيرات المختلفة ومهاراتهم على تجريد ال�سفات المت�سابهة 
وا�ستخلا�س  النتائج  بالإ�سافة  اإلى  تنظيم  البيئة  المحيطة،  تعد 
من دعامات القدرة على تعلم الإدراك.
واأ�سارت  الدرا�سات  اإلى  وجود  ارتباط  بين  عدد  اأ�سماء 
الأ�سياء التي يعرفها الأطفال وانتاج المفردات، كما اأن العمليات 
الأ�سا�سية في التعرف، واإدراك اأ�سكال الأ�سياء وتمثيلها لدى هوؤلء 
الأطفال  يتغير  تبعًا  لتعلمهم  وا�ستخدامهم  عدد  اأكبر  من  اأ�سماء 
الأ�سياء  المختلفة  لكائنات  ومواد  في  البيئة  (,htimS & senoJ 
5002).
(تتتفق  النتيجة  الحالية مع  ما  اأ�سارت  اإليه  درا�سة  -iboK
2102 ,okta)  اإلى  اأن مدركات  الأطفال  تتغير  تبعًا  للاأفكار  التي 
تتكون  لديهم  من  المعلومات  والمعارف  التي  يكت�سبونها  من 
المحيطين مثل الوالدين.
وترجح  الباحثتان  النتيجة  الحالية  اإلى  ا�ستخدام  العديد 
من  الو�سائل  التعليمية،  والأ�ساليب  التربوية  المختلفة  ومنها 
تطبيق الأن�سطة الق�س�سية تم تقديها للاأطفال على هيئة اأ�سكال 
ال�سخ�سيات الحقيقية، ولي�ست كاريكاتيرية، وذلك حتى يتم تجنب 
اكت�ساب الأطفال للمدركات غير ال�سحيحة، وهذا ما اأكدته درا�سة 
(5002 ,htimS & senoJ)  في  اأنه  كلما  كانت  اأ�سكال  الكائنات 
المعرو�سة  على  الطفل  قريبة  من  ال�سكل  الواقعي  اأدركها  الطفل، 
وا�ستطاع التعرف عليها والعك�س �سحيح.
وبناء  على  ما  �سبق  فاإن  البيئة  ال�سفية  المحيطة  بالطفل 
توؤثر �سلبًا اأو اإيجابًا على اإدراكه للاأ�سكال والمواد والكائنات التي 
تعر�س عليه من خلال الخبرات التي ير بها.
الفر�س الثاني: ون�سه «توجد فروق ذات دللة اإح�سائية  ◄
بين متو�سطات درجات اختبار  التذكر بين المجموعة  التجريبية 
وال�سابطة  في  القيا�س  البعدي  ل�سالح  المجموعة  التجريبية».
وتم  التاأكد  من  تجان�س  المجموعة  التجريبية  وال�سابطة  في  كل 
من قدرة  التذكر والذكاء والعمر، والجدول  التالي يو�سح دللت 
التجان�س با�ستخدام tset -t.
جدول (21) 
التجانس في متوسطات اختبار التذكر والذكاء والعمر بالشهور بين المجموعة الضابطة والتجريبية
العامل المقا�س المجموعات ن م ع م ف ت م�صتوى الدللة د.ح
25.1 65.1 21.0 65
ال�سابطة 92 82.33 73.4
التذكر
التجريبية 92 67.13 68.2
38.0 44.0 66.0 65
ال�سابطة 92 42.111 64.7
الذكاء
التجريبية 92 14.011 9.6
82.2 36.1 11.0 65
ال�سابطة 92 1.75 62.5
العمر
التجريبية 92 83.95 4.5
يت�سح من الجدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بين المجموعتين في كل من التذكر والذكاء والعمر مما يعني تجان�س 
المجموعتين في المتغيرات.
جدول (31) 
دلالة الفروق بين متوسطات درجات التذكر بين المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق برامج التدريب الميداني
العامل المقا�س المجموعات ن م ع م ف ت م�صتوى الدللة د.ح
53.1 42.2 30.0 65
ال�سابطة 92 27.23 49.1
التذكر
التجريبية 92 70.43 95.2
يت�سح من الجدول ال�سابق وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة اأقل من (50.0) بين متو�سطات درجات قدرة «التذكر» 
للمجموعة التجريبية وال�سابطة بعد تطبيق التدريب الميداني ل�سالح المجموعة التجريبية.
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وقد  اأكدت  درا�سة  (4891 ,nosduH -kloV & nezaH) 
على  اأن  اأن�سطة  اللعب ت�سهم في تنمية قدرة  التذكر لدى الأطفال 
ال�سغار،  وهذا  يتوافق  مع  النتيجة  الحالية  فاإن  تاأثير  البيئة 
التعليمية  بالبرامج  الحالية  وتطبيق  اأن�سطة  اللعب  ال�سفية وغير 
ال�سفية  قد  يكون  اأدى  اإلى  زيادة  خبرتهم،  مما  قد  يكون  �ساهم 
في انفعالهم وانتباههم وملاحظتهم، مما يعمل على حفظها في 
الذاكرة  وا�ستدعائها فيما  بعد، ويلاحظ  اأن  تلك  الأن�سطة  اأ�سهمت 
في  زيادة  قدرة  الطفل  على  الإدراك  والحتفاظ  بالمعلومات 
والخبرات لتذكرها فيما بعد ب�سهولة.
والأطفال  ال�سغار  في  مرحلة  ما  قبل  المدر�سة  لديهم 
م�ستوى جيد من قدرة التذكر (حنتو�س وعلى، 9002)، وقد ت�سهم 
البيئة الغنية بالمثيرات في تنمية تلك القدرة لدى الأطفال، وفي 
هذا ال�سياق اأ�سارت (الب�سيوني، 4002) اأن الأن�سطة المتعددة التي 
ترتبط باهتمامات الأطفال تكون اأ�سد ثباتًا في ذاكرته من غيرها، 
وتعني  تنمية  ذاكرة  الأطفال  اإعادة  تنظيم  الحقائق  والمعلومات 
التي ح�سلوا عليها بالبحث والتجريب.
وت�ساعد  عملية  ال�ستدعاء  والتذكر  الأطفال  في  فهم  ما 
يفعلونه  بالأن�سطة  المختلفة،  ففي  عملية  التذكر  يتم  تحفيز 
الأطفال ل�ستدعاء المعلومات والمعارف ال�سابقة التي اكت�سبوها 
م�سبقًا، وت�سهم الخبرات التي ير بها الأطفال في اإثارة دوافعهم 
(ححثهم على مناق�سة اأعمالهم والنتائج التي تو�سلوا اإليها  -raW
9002 ,eld).
اإن  توفير  بيئة  لعب  داعمة  وجو  انفعالي  يتميز  بالدفء 
العاطفي، وا�ستخدام مجموعة متنوعة من الأ�ساليب المدعمة ي�سهم 
في م�ساعدة الأطفال على تذكر المعلومات ال�سابقة، وال�ستمتاع 
بالأن�سطة الحالية، واكت�ساب معلومات جديدة من خلال الخبرات 
والتجارب المختلفة التي يقومون بها بع�سهم ببع�س مما يوؤدي 
لإثراء خبراتهم ونمو قدرتهم على التذكر، لذلك ُترجح الباحثتان 
النتيجة الحالية اإلى الإ�سهامات التربوية التي قامت بها المعلمات 
مع اأطفال العينة عند تقديم برامج التدريب الميداني.
الفر�س  الثالث:  ون�سه  «ل  توجد  فروق  ذات  دللة  ◄
اإح�سائية  بين  متو�سطات  درجات  كل  من  الإدراك  والتذكر 
لدى  اأطفال  الرو�سة  باختلاف  العمر».وتم  التاأكد  من  تجان�س 
مجموعتي  الأطفال ذوي عمر (�سغير  – كبير) في ن�سبة  الذكاء، 
والجدول التالي يو�سح دللة التجان�س با�ستخدام tset -t.
جدول (41) 
دلالة الفروق بين متوسطات درجات الذكاء بين مجموعتي الأطفال ذوي عمر (صغير – كبير) قبل تطبيق برامج التدريب الميداني
العامل المقا�س المجموعات ن م ع م ف ت م�صتوى الدللة د.ح
22.0 41.0 98.0 97
�سغير 24 41.011 67.7
الذكاء
كبير 93 63.011 65.6
يت�سح من الجدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في الذكاء بين مجموعتي الأطفال ذوي عمر (�سغير – كبير) مما يعني 
تجان�سهما.
جدول (51) 
دلالة الفروق بين متوسطات درجات الإدراك والتذكر باختاف العمر (صغير – كبير) بعد تطبيق برامج التدريب الميداني
العامل المقا�س المجموعات ن م ع م ف ت م�صتوى الدللة د.ح
59.3 89.3 000.0 97
�سغير 24 70.25 8.5
الإدراك
كبير 93 20.65 72.2
42.0 72.0 97.0 97
�سغير 24 62.23 2.4
التذكر
كبير 93 30.23 76.3
يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  اأقل  من  (10.0)  في  متو�سطات  درجات  قدرة 
«الإدراك» تعزى اإلى العمر «�سغير – كبير» ل�سالح مجموعة اأطفال العمر الأكبر، كما يت�سح عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في 
متو�سطات درجات قدرة «التذكر» تعزى اإلى العمر.
وقد يعزى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في متو�سطات درجات قدرة «التذكر» باختلاف العمر اإلى تاأثير الأن�سطة المختلفة 
وا�ستخدام الو�سائل التعليمية التي تم تقديها للاأطفال، وزيادة المفردات اللغوية لدى الأطفال مما اأدى اإلى احتفاظهم بم�سميات الأ�سياء، 
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وو�سعها  في  فئات  مختلفة  والتعرف  على  م�سميات  الأ�سياء، 
وزيادة المفردات، واإثراء المح�سول اللغوي لديهم اأدى اإلى �سهولة 
ا�ستدعائها وتذكرها ب�سهولة.وقد اأ�سار (5002 ,htimS & senoJ) 
اإلى  اأن  الأطفال  الذين  ينتجون  مزيدا ً من  الكلمات  لديهم  معرفة 
اأعمق  للفئات  وعلى  النقي�س  من  ذلك  بالن�سبة  للاأطفال  الذين 
ينتجون  عدد  اأقل  من  الكلمات،  وهذا  يعني  اأنه  من  الهام  التاأكد 
من  فهم  الأطفال  للفئات  المختلفة،  والتعرف  على  اأ�سماء  المواد، 
والكائنات التي تندرج تحت كل فئة مما ي�ساعدهم على النتباه 
للمعلومات  المقدمة،  والتي  يزداد  اإدراكهم  لها  والتعرف  عليها 
وتذكرها.
(تتختلف النتيجة الحالية مع ما تو�سلت اإليه درا�سة  -aH
4891 ,nosduH -kloV & nez) في تفوق اأطفال الرابعة من العمر 
على اأقرانهم من الثالثة في قدرة التذكر، ولكن اتفقت نتائج تلك 
الدرا�سة مع النتيجة الحالية في عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
بين  مجموعات  الأطفال  في  قدرة  التذكر  تعزى  اإلى  العمر  عند 
تطبيق  اأن�سطة  اللعب  المختلفة  مع  الأطفال  وخا�سة  التظاهري 
منها،  وذلك  لتاأثير  ال�سياق  اأو  البيئة  المكانية  وخبرة  الأطفال 
اأثناء فترات اللعب بالمواد المختلفة على ا�ستدعائهم للمعلومات 
وتذكرها فيما بعد.
كما  اأن  تقديم  الأن�سطة  المختلفة  للاأطفال  ومرورهم 
بالخبرات  المتعددة  واإثراء  البيئة  المحيطة  بالمثيرات  العديدة 
مما  قد  يكون  اأّدى  اإلى  زيادة  قدرتهم  على  اإدراك  المعلومات، 
والمعارف  المتوفرة  والمتاحة  لهم،  وب�سكل  اأو  اآخر  فاإن  تعدد 
المعلومات، والمعارف، والبيانات التي يح�سلون عليها من خلال 
الخبرات والأن�سطة التي مار�سوها  اأ�سهمت ب�سكل كبير في تنمية 
قدرتهم على الإدراك، وقد اأكدت درا�سة (حميد، 7002) على اأن 
ممار�سة التعبير الذاتي والخبرات الب�صرية التي ير بها الأطفال 
بالرو�سة  ت�ساهم  في  تنمية  الإدراك  الح�سى  لديهم.وقد  اأ�سارت 
نظرية  الختلافات  اإلى  اأن  معلومات  الطفل  التي  يح�سلها  من 
البيئة يجب  اأن  تكون غزيرة  وكثيفة مما  ي�سهم في نمو  الإدراك 
لديه (اأبو حطب، 6991: 1991 ,nosbiG).
الفر�س  الرابع:  ون�سه  «ل  توجد  فروق  ذات  دللة  ◄
اإح�سائية  بين  متو�سطات  درجات  كل  من  الإدراك  والتذكر  لدى 
اأطفال  الرو�سة  باختلاف  النوع  الجتماعي».وتم  التاأكد  من 
تجان�س مجموعتي الأطفال باختلاف النوع الجتماعي (اإناث – 
ذكور) في  ن�سبة  الذكاء، والجدول  التالي  يو�سح دللة  التجان�س 
با�ستخدام tset -t.
جدول (61) 
دلالة الفروق بين متوسطات درجات الذكاء بين مجموعتي الأطفال باختاف النوع الاجتماعي (إناث – ذكور) قبل تطبيق برامج التدريب الميداني
العامل المقا�س المجموعات ن م ع م ف ت م�صتوى الدللة د.ح
33.1 48.0 14.0 08
ذكور 93 20.111 22.7
الذكاء
اإناث 34 7.901 21.7
يت�سح من الجدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في الذكاء بين مجموعتي الأطفال باختلاف النوع الجتماعي (ذكور 
– اإناث) في الذكاء مما يعني تجان�س المجموعتين في النوع الجتماعي.ويو�سح الجدول التالي دللة الفروق بين متو�سطات درجات 
الإدراك والتذكر لدي مجموعتي الأطفال باختلاف النوع الجتماعي (ذكور – اإناث).
جدول (71) 
دلالة الفروق بين متوسطات درجات الإدراك والتذكر باختاف النوع الاجتماعي بعد تطبيق برامج التدريب الميداني
العامل المقا�س المجموعات ن م ع م ف ت م�صتوى الدللة د.ح
26.1 25.1 31.0 08
ذكور 93 50.35 38.5
الإدراك
اإناث 34 76.45 27.3
84.0 55.0 85.0 08
ذكور 93 93.23 30.4
التذكر
اإناث 34 9.13 38.3
يت�سح من الجدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في متو�سطات درجات قدرة الإدراك والتذكر تعزى اإلى اختلاف 
النوع الجتماعي لدى اأطفال ما قبل المدر�سة بعد تطبيق التدريب الميداني.
وقد  اتفقت  النتيجة الحالية مع ما تو�سلت  اإليه درا�سة (حميد،  7002) حيث  اأكدت على عدم وجود فروق بين  الذكور والإناث 
في نمو الإدراك الح�سى، في حين اختلفت النتيجة الحالية مع درا�سة (ال�صربيني، 1102) والتي حاولت الك�سف عن الفروق بين الذكور 
والإناث  العاديين من  اأطفال  الرو�سة في  ال�صرعة  الإدراكية ومدى  الذاكرة  العاملة وقد تو�سلت  اإلى وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية 
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د. دعاء سعيد أحمدأثر برامج التدريب الميداني في تنمية قدرتي (الإدراك والتذكر) لدي عينة من أطفال الروضة
د. آمال محمد بدوي
بين الذكور والإناث من الأطفال العاديين في ال�صرعة الإدراكية 
(اكت�ساف الحروف، ومقارنة الأعداد) ل�سالح الذكور،  اأما مهارة 
التعرف  على  ال�سور  المتماثلة  فقد  اأو�سحت  عدم  وجود  فروق 
بين  مجموعات  العينة  تعزى  اإلى  النوع  الجتماعي.اأما  درا�سة 
(حنتو�س  وعلى،  9002)  فقد  تو�سلت  اإلى  وجود  فروق  دالة 
اإح�سائيًا بين  الأطفال عمر  (5  – 6)  �سنوات  تعزى  اإلى  الجن�س 
ل�سالح البنات في قدرة التذكر.
وتعزو  الباحثتان  النتيجة  الحالية  اإلى  ممار�سة  الأطفال 
للاأن�سطة المختلفة منها:  الفنية،  والدرامية،  والبيئية، والحركية، 
والمو�سيقية، والق�س�سية، ولعب الأدوار، واألعاب الحل، والتركيب، 
وغيرها من  الأن�سطة  التربوية مما يعني زيادة تعر�سهم للعديد 
من  المثيرات  البيئية  التي  اأثرت  بدورها  على  قدرتي  الإدراك 
والتذكر  لديهم  وذلك  لتكثيف  ملاحظاتهم  وانتباههم  اأثناء 
الخبرات  المختلفة  التي  مروا  بها  ببرامج  التدريب  الميداني  التي 
نفذتها معهم  الطالبات المعلمات، هذا بالإ�سافة  اإلى تميز قدرة 
الطالبة  المعلمة على  انتقاء  اأ�ساليب  التعلم  المنا�سبة  لكل  ن�ساط 
قامت  بتنفيذه  مع  الأطفال  مثل  اأ�سلوب  الحوار  والمناق�سة  اأو 
الع�سف  الذهني  اأو  حل  الم�سكلات،  وبالتالي  هذا  يوؤكد  فعالية 
برامج التدريب الميداني المقدمة للاأطفال الذكور والإناث على حد 
�سواء.
ومما  ل  �سك  فيه  اأن  تطبيق  الأن�سطة  التربوية  المنا�سبة 
لأطفال  الرو�سة  يتم  فيها  العتماد  على  عديد  من  الو�سائل 
التعليمية  كو�سائل  ح�سية  معينة  في  تعلم  الطفل،  وتنمية  بع�س 
القدرات العقلية لديه، وهذا ما اأكدت عليه درا�سة كل�س (0002) 
في  اأن  الو�سائل  التعليمية  تعمل  على  تح�سين  عملية  التعلم  من 
خلال تقديم و�سائل ح�سية لدعم جوانب تعليم  الطفل بالإ�سافة 
اإلى جعل عملية التعلم اأكثر جاذبية وت�سويقًا للطفل.
التوصيات: 
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الهتمام  بالتدريب  الفعال  للطالبات  المعلمات  في  م�ساق . 4
التدريب الميداني.
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